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A capacidade transformadora da universidade não pode ser medida apenas pelo 
volume de sua produção acadêmica. Seu poder de induzir mudanças e impactar o 
mundo tecnologicamente está associado ao esforço de difusão dos saberes. Por 
isso, uma universidade eleva seu papel nas transformações de mundo à medida que 
amplia suas iniciativas de publicizar estudos e os avanços na investigação científica.  
Essa é à base da revolução que as instituições universitárias de todo o mundo estão 
encabeçando ao se apropriarem dos modernos instrumentos de comunicação para 
difundir e democratizar o acesso ao conhecimento e desencadear, de um lado, um 
impulso poderoso ao desenvolvimento científico, e de outro, um processo amplo de 
emancipação social e econômica.  
Ao lançar a Revista Eletrônica REDIVI – Revista de Divulgação Interdisciplinar, o 
Núcleo das Licenciaturas da Universidade do Vale do Itajaí dá mais um passo nessa 
direção. A iniciativa rompe o muro da academia e permite compartilhar os resultados 
de estudos e práticas docentes no campo da licenciatura.  A publicação não só 
contempla uma expectativa natural de quem produz ciência – a de que ela não fique 
circunscrita ao quintal acadêmico, mas instigue mudanças fora dele também, 
favorecendo o melhor exercício profissional de licenciados e a aplicação prática de 
novos conceitos e/ou abordagens. A revista também amplia a inserção do Núcleo 
das Licenciaturas na comunidade científica, ao fortalecer sua presença com a 
publicação de uma variada produção acadêmica.   
A REDIVI passa a ser, portanto, um ponto de confluência das diferentes vertentes 
das ações acadêmicas de docentes e alunos engajados na dimensão do ensino, da 
pesquisa e da extensão. É, acima de tudo, um formidável incentivo a excelência 
acadêmica, pois premia aqueles que apostam na função inovadora da universidade, 
em sua capacidade de redefinir a realidade e sondar novas fronteiras do 
conhecimento. O protagonismo acadêmico de nossos professores e alunos da 
licenciatura tem agora mais um espaço de expressão e, temos certeza, um palco de 
experiências e saberes sobre o qual hão de acrescentar maior qualidade e conceito 
ao legado da Univali.  
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